Executive Order, November 15, 1921 by unknown
Aovember 
15- To Genera LI 6. Lasher 
~ d ~ u t a n t  Eeneral of t h e P S t a t e  of ~owa .  
S i r :  
WHEREAS, the  a u t h o r i t i e s  of Ottumna, Wapelle County, Iowa, have submitted 
t o  me Information oonoerning r i o t o u s  condi t ions  e x i s t i n g  i n  s a i d  o i t y  and have 
oallecl f o r  the proper p ro t ea t ion  of l i f e  and proper ty  through the  organized 
Hational  Guard of the S t a t e  of Lowa, a s  fol lows:  
"Ottumwa, Iowa, November 15 ,  1921. 
Hon. E.E. h n d a l l  
Governor s f  Iowa 
Des Moines, Iowa. 
S i t u a t i o n  Ottumwa demands troops tonight  t o  save 
l i f e  and property.  This appeal  i s  backed by respootable and responsi-  I 
b l e  people of Ottumwa. I 
Geo. H. G i l t n e r ,  She r i f f .  
Chas. Chi l ton ,  Mayor. 
Eewton W. 3ober t s ,  Count7 Attorney." 
YOU L.? TKEREFOIiE COiiW4XDD t o  a t  onoe oause t o  be mobilized a t  the 
C i ty  of Des LBoines t roops oons ia t ing  of 
1st Ba t t a l ion ,  168th In fan t ry ,  Iowa Hational  Guard, aommanded by Major 
Bdwin H. Sandr, cons i s t i ng  of R i f l e  Companies A. B. and C and Machine Gun 
Company D. 
b d i o a l  Detaohment, 168th In fan t ry ,  f o r  duty  with Bat ta l ion .  
Colenel Guy S. Brewer w i l l  oommand the  m i l i t a r y  foroe a s  mobilized. 
Majer 3dwin H. ~ a n d s  w i l l  be seoond i n  oommand. 
Oaptair  J m e s  E. Thomas, Adjutant ,  168th In fan t ry ,  w i l l  r epo r t  t o  
Oolcnel Brewer f o r  duty  a s  Adjutant during the emergency unleoo sooner 
re l ieved .  
Upon the  mebi l iza t icn  of s a i d  t roops you w i l l  preoeed by f i r s t  t r a i n  
t o  Ottumns, Iewa, and r epor t  t o  the  She r i f f  of Wapelle County, and t h e r e a f t e r  
r e p o r t  t o  me the aendi t ions  and make such reoommendations as the  f a o t s  and 
olroumstanoea may warrant.  
Given under my hand a t  the  C i ty  of 
Des Xoinea, t h i s  f i f t e e n t h  day of 
November, 1921. 
I?. b n d a l l  
Governor and Commander-in-Chief. . , 
approved bond ef  Victor  D. Coyle of Cerro Gordo County a s  Specia l  Peaoe Off ioer ,  
appointed by Attorney General Ben J. Gibson, i n  the sum of 45,000.00, e f f ea t ive  
Hevember 15,  1921, with Iowa Bonding and Casualty Compamy, a s  sure ty .  
Apprered r e se luQien  of Board of Control  of S t a t e  I y s t i t u t i o n s  f o r  permission 
t o  send Belle  Deming, S t a t e  Agent f o r  t he  So ld i e r s  Orphans ' Home, t o  Peor ia ,  
Ill. t o  i nves t iga t e  t he  home of Mr. Janes Green, whe has made app l i ca t ion  f o r  
h i s  throe ah i ld ren  now a t  s a i d  home, expenses of s a i d  t r i p  t o  be paid by s t a t e .  
Appointed Miohael h. Fi tzgera ld  of Buohanan County, Speoial  Polioeman f o r  the  
S t a t e  Hospi ta l  a t  Independenoe, Iowa, upon reoemmendation of the Board of Control 
of S t a t e  I n s t i t u t i o n s ,  with f u l l  power and a u t h o r i t y  t o  eseoute and perform 
the d u t i e s  t he ree f  aooording t e  law, e f f eo t ive  Uoveinbsr 2 2 ,  1921. 
